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Distribution : le « modèle » ALDI
Isabelle Bourgeois
1 En Allemagne plus qu’en France, le commerce alimentaire de détail est en recul face au
hard discount. Les Lidl, Tesco et, surtout ALDI, se taillent une part de marché (plus de 37 %)
en  forte  progression.  Ils  ont  profondément  modifié  le  comportement  d’achat  des
Allemands. Ce n’est pas tant le facteur prix qui les attire, que « la gamme réduite de
produits,  des  gondoles  simplifiées  et  le  gain de  temps »,  explique une récente  étude
réalisée par le cabinet McKinsey, qui conseille au commerce de détail de s’inspirer des
méthodes du hard discount. ALDI est de loin le leader en Allemagne, avec un CA annuel de
quelque 33 milliards € ; c’est un sixième du CA de Wal-Mart. Dans un portrait du groupe
familial, qui vient d’être pu blié aux Editions Campus (Dieter Brandes, Die 11 Geheimnisse
des ALDI-Erfolgs), son an cien PDG livre les secrets d’une success story qui avait débuté en
1948 à Essen, dans la Ruhr. Au sortir de la guerre, la gamme de produits disponibles et
abordables était alors forcément réduite. A l’époque, la nécessité faisait loi. L’austérité est
devenue culte : ALDI est aujourd’hui un lieu ‘branché’ pour cette bourgeoisie frileuse qui
compose ce que les sociologues d’outre-Rhin appellent le ‘nouveau centre’. (IB)
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